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Primulaceae, Samolus valerandi, L. USA, Illinois, Coles, In ditch growing along edges. 0.5 mile west
of C. D. S. H. S. Sec. 22 T12N R9E, 1906-06-05, Sargent, Paul, 1382, (EIU). Stover-Ebinger
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